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Resistencia microtraccional de capa de adhesivo 
contaminada con sangre 
Microtensile bond strength of adhesive layer contaminated  
with blood on human sound enamel
'H1RUGHQÀ\FKW'1.DSODQ02, Montecinos V2, Báez A3
RESUMEN
Objetivo: (YDOXDU OD LQÀXHQFLD GH OD FRQWDPLQDFLyQ FRQ VDQJUH HQ XQD FDSD GH DGKHVLYR IRUPDGD VREUH HVPDOWH KXPDQR \ VX SRVWHULRU
GHVFRQWDPLQDFLyQFRQ1D2&O\HWDQROHQODUHVLVWHQFLDPLFURWUDFFLRQDOMétodos:/DVXSHU¿FLHYHVWLEXODUGHSUHPRODUHVKXPDQRV
IXHIUHVDGDSDUDREWHQHUVXSHU¿FLHVSODQDVVREUHODVTXHVHDSOLFyXQDGKHVLYRGHJUDEDGR\ODYDGRVLJXLHQGRODVLQGLFDFLRQHVGHOIDEULFDQWH$GSHU
Single Bond 2, 3M ESPE). Los premolares fueron distribuidos aleatoriamente en cuatro grupos: Grupo 1 (control), Grupo 2 (contaminación con 
VDQJUH*UXSRGHVFRQWDPLQDFLyQFRQ1D2&O\*UXSRGHVFRQWDPLQDFLyQFRQHWDQRO/XHJRVREUHFDGDSUHPRODUVHFRQIHFFLRQy
una corona de resina compuesta (Filtek Z350, 3M ESPE) y fueron cortados para obtener cuerpos de prueba de 1mm2 de sección transversal, los 
FXDOHV IXHURQ WHUPRFLFODGRVFLFORV&\ WUDFFLRQDGRVKDVWDVX OtPLWHGHUXSWXUD0LFUR7HQVLOH7HVWHU%LVFR/RVUHVXOWDGRV IXHURQ
analizados estadísticamente (ANOVA, Scheffe, p<0.05). Resultados:/DUHVLVWHQFLDPLFURWUDFFLRQDOGHO*UXSR03DIXHVLJQL¿FDWLYDPHQWH
VXSHULRUDOUHVWRGHORVJUXSRVS/DVGLIHUHQFLDVHQWUHORVJUXSRV\QRIXHURQHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDVS!Conclusión: La 
FRQWDPLQDFLyQFRQVDQJUHGHODFDSDGHDGKHVLYRLQWHU¿HUHVLJQL¿FDWLYDPHQWHHQODUHVLVWHQFLDPLFURWUDFFLRQDO/DGHVFRQWDPLQDFLyQFRQ1D2&OR
etanol no logró una recuperación de la resistencia microtraccional.
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ABSTRACT
Aim:7RHYDOXDWHWKHLQIOXHQFHRIEORRGFRQWDPLQDWLRQRIWKHDGKHVLYHOD\HUDQGSRVWHULRUGHFRQWDPLQDWLRQZLWK1D2&ODQGHWKDQRORQ
microtensile bond strength on human enamel. Methods: Vestibular surfaces of eighty human premolars were grounded to obtain flat surfaces. An 
etch-and-rinse adhesive was applied according to the manufacturer’s instructions (Adper Single bond 2, 3M ESPE). Teeth were randomly assigned 
LQWRJURXSV*URXSFRQWURO*URXSEORRGFRQWDPLQDWLRQ*URXSGHFRQWDPLQDWLRQZLWK1D2&ODQG*URXSGHFRQWDPLQDWLRQZLWK
HWKDQRO7KHQDPPFRPSRVLWHFURZQ)LOWHN=ZDVPDGHDQGWKHWHHWKZHUHYHUWLFDOO\VHFWLRQHGWRREWDLQPPFURVVVHFWLRQVWLFNVKDSH
VSHFLPHQV6SHFLPHQVZHUHWKHUPRF\FOHGF\FOHV&DQGSXOOHGXQGHUWHQVLRQXQWLO IDLOXUH0LFUR7HQVLOH7HVWHU%LVFR5HVXOWVZHUH
statistically analyzed (ANOVA, Scheffe’s test, p<0.05). Results: Microtensile bond strength in group 1 (24.8 MPa) was significantly higher than groups 
2, 3 and 4 (p<0.05). The differences between groups 2, 3 and 4 were not significant (p>0.05). Conclusion: Blood contamination significantly interferes 
in microtensile bond strength. Decontaminating the blood residues with NaOCl or ethanol did not show a recovery of bond strength. 
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 6(3); 118-122, 2013.
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Trabajo de Investigación
INTRODUCCIÓN
 El aislamiento absoluto de los dientes con goma dique previo 
a un procedimiento restaurador es fundamental para lograr un campo 
operatorio limpio y seco, lo cual facilita la aplicación de adhesivos y 
la obturación de cavidades. Sin embargo, existen algunas situaciones 
clínicas, como las restauraciones cervicales, donde el uso de la goma 
dique no es posible(1). A pesar de la importancia del uso de la goma 
dique, una publicación basada en cuestionario del año 2008 muestra 
TXHXQGHORVGHQWLVWDVJHQHUDOHVHQ((88QXQFDKDXWLOL]DGROD
JRPDGLTXHSDUDUHVWDXUDFLRQHVGLUHFWDVHQGLHQWHVDQWHULRUHV\XQ
para restauraciones de dientes posteriores(2). Un estudio más reciente 
observó una baja utilización de la goma dique durante procedimientos 
UHVWDXUDGRUHVVLQHPEDUJRVXXVRYDUtDVLJQL¿FDWLYDPHQWHGHSHQGLHQGR
del dentista, tipo de restauración y características del paciente(3). En 
este contexto, es probable que ocurra una contaminación durante la 
aplicación del adhesivo o la inserción del material restaurador.
 Clínicamente, uno de los factores que pueden afectar la 
retención de las restauraciones adhesivas es la contaminación del 
campo operatorio. Algunos de los contaminantes más comunes son 
saliva, sangre, astringentes y agua(4). Algunos autores han reportado una 
GLVPLQXFLyQ VLJQL¿FDWLYDGH OD UHVLVWHQFLDDGKHVLYDSRU FRQWDPLQDFLyQ
con sangre en dentina(5-8) y en esmalte(1,9-12). Esta disminución en la 
resistencia adhesiva podría ser atribuida al alto contenido proteico de la 
VDQJUHHOFXDOIRUPDXQDSHOtFXODHQODVXSHU¿FLHGHQWDOREVWUX\HQGROD
penetración del adhesivo, además de su alto contenido de agua, el cual 
reduce la polimerización del HEMA(1).
 En la literatura se han reportado diversas estrategias para 
remover la sangre e, idealmente, recuperar la resistencia adhesiva, como 
HOIUHVDGRGHODVXSHU¿FLHGHQWDODIHFWDGDODYDGRFRQDJXDVHJXLGRGH
secado con aire, lavado con agua seguido de re-aplicación de primer, 
lavado con hipoclorito de sodio (NaOCl), todos ellos con resultados 
heterogéneos(1,8,12-16). Ninguno de ellos ha evaluado la posibilidad de 
remover la sangre usando un agente desecante como el etanol. A pesar 
de la evidencia citada, el manejo de la contaminación con sangre de los 
procedimientos restauradores adhesivos aún no está del todo claro.
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 El objetivo de la presente investigación es evaluar el efecto 
de la contaminación con sangre en una capa de adhesivo formada 
sobre esmalte humano y el efecto de la descontaminación de esta capa 
XWLOL]DQGR1D2&O\HWDQROHQODUHVLVWHQFLDPLFURWUDFFLRQDO/D
hipótesis nula testeada fue que los procedimientos de descontaminación 
no afectan la resistencia adhesiva.
MATERIALES Y MÉTODO
 6H XWLOL]DURQ  SUHPRODUHV GH¿QLWLYRV KXPDQRV VDQRV
recientemente extraídos por motivos ortodóncicos, obtenidos de veinte 
pacientes (20 a 28 años de edad) de ambos géneros (12 hombres y 
8 mujeres) que voluntariamente, y sin pago de por medio, aceptaron 
donar sus dientes, manifestado verbalmente y de forma escrita en un 
consentimiento informado. Los dientes fueron almacenados en suero 
¿VLROyJLFR  SRU XQD VHPDQD GHVGH OD H[RGRQFLD KDVWD OD HWDSD
experimental. No se utilizaron desinfectantes en su almacenamiento 
para evitar potenciales efectos perjudiciales en el procedimiento 
adhesivo. A todos los dientes se les removió el material orgánico 
PHGLDQWH LQVWUXPHQWDFLyQ SHULRGRQWDOPDQXDO - -.$PHULFDQ
(DJOH0LVVRXOD((88\IXHURQOLPSLDGRVFRQHVFRELOODGHSUR¿OD[LV
a baja velocidad con agua potable del grifo. Posteriormente, las raíces 
de los dientes fueron incluidas en cubos de acrílico de autocurado 
(Acrílico Rosado, Marche, Santiago, Chile) para facilitar la manipulación 
\ SRVWHULRU PRQWDMH GH ORV GLHQWHV /DV VXSHU¿FLHV YHVWLEXODUHV GH
los dientes fueron desgastadas mediante fresado a alta velocidad 
bajo refrigeración con agua (G842-314-113-524-014-ML, Coltene 
:KDOHGHQW$OWVWDWWHQ 6XL]D \ SRVWHULRUPHQWH SXOLGDV PDQXDOPHQWH
FRQOLMDDODJXDJUDQRSDUDORJUDUXQDVXSHU¿FLHGHHVPDOWHSODQD
\UHJXODU6REUHHVWDVVXSHU¿FLHVSUHSDUDGDVVHDSOLFy\IRWRSROLPHUL]y
FRQOX]KDOyJHQD&ROWROX[/('&ROWHQH:KDOHGHQW&X\DKRJD)DOOV
OH, EE.UU.) una capa de un adhesivo de grabado y lavado siguiendo 
las indicaciones del fabricante (Adper Single Bond 2, 3M ESPE, St 
Paul, MN, EE.UU.). Posteriormente, los dientes fueron distribuidos 
aleatoriamente en cuatro grupos (n=20), estableciéndose los siguientes 
grupos (ver Figura 1):
*UXSR&RQWUROSin contaminación de la capa de adhesivo.
*UXSR&RQWDPLQDFLyQFRQVDQJUH La capa de adhesivo fue contaminada 
con sangre humana venosa fresca. La sangre fue recolectada de una mujer 
de 22 años de edad, voluntaria, utilizando una jeringa desechable de 10mL. 
Se aplicó y distribuyó una gota de sangre sobre la capa de adhesivo con 
aguja desechable. El exceso de sangre fue removido utilizando una esfera 
de 4mm de diámetro de algodón estéril. La sangre residual fue secada con 
un suave chorro de aire utilizando la jeringa triple. 
*UXSR 'HVFRQWDPLQDFLyQFRQ1D2&O La capa de adhesivo 
fue contaminada con sangre humana siguiendo el mismo procedimiento 
descrito para el Grupo 2. Luego de secada la sangre residual, una esfera 
GHDOJRGyQGHPPGHGLiPHWURHPEHELGDHQKLSRFORULWRGH6RGLR
(NaOCl) fue ligeramente frotada por 10s sobre la capa de adhesivo 
contaminada. El NaOCl residual fue secado con un suave chorro de aire 
utilizando la jeringa triple.
*UXSR'HVFRQWDPLQDFLyQFRQHWDQROLa capa de adhesivo fue 
contaminada con sangre humana siguiendo el mismo procedimiento 
descrito para el Grupo 2. Luego de secada la sangre residual, una 
HVIHUD GH DOJRGyQ GH PPGH GLiPHWUR HPEHELGD HQ HWDQRO  IXH
ligeramente frotada por 10s sobre la capa de adhesivo contaminada. 
El etanol residual fue secado con un suave chorro de aire utilizando la 
jeringa triple.
 6REUH WRGDV VXSHU¿FLHV WUDWDGDV VH FRQIHFFLRQy XQD FRURQD
cilíndrica de resina compuesta de 4mm (Filtek Z350, color A1, 3M ESPE, 
St Paul MN, EE.UU.). La resina compuesta fue aplicada en incrementos 
de 1mm y cada incremento fue fotopolimerizado con luz halógena por 
V &ROWROX[/('&ROWHQH:KDOHGHQW&X\DKRJD)DOOV2+((88
Luego, los dientes fueron seccionados para obtener cuerpos de prueba 
rectangulares, de 1mm2 de sección transversal, utilizando una sierra 
de precisión (Isomet 1000, Buehler, Lake Bluff, IL, EE.UU.) y medidos 
con calibrador digital. Una variación de 0.1mm se consideró aceptable. 
/RVFXHUSRVGHSUXHEDIXHURQDQDOL]DGRVFRQPDJQL¿FDFLyQ[SDUD
descartar aquellos que tuvieran defectos en la capa de adhesivo. Al 
menos 4 cuerpos de prueba por cada diente fueron seleccionados. 
Los cuerpos de prueba seleccionados fueron termociclados por 5500 
FLFORVHQWUH&\&0DVWHUF\FOHUSHUVRQDO(SSHQGRUI+DPEXUJR
$OHPDQLDVLJXLHQGRXQDPRGL¿FDFLyQGHODHVSHFL¿FDFLyQ,62(17) 
y luego fueron traccionados hasta su límite de ruptura (Micro Tensile 
Tester, Bisco Inc, Schaumburg, IL, EE.UU.) a una velocidad de 1mm/
min. La resistencia microtraccional fue expresada en MPa y calculada 
como la fuerza de tracción dividida por el área adherida. Los valores 
obtenidos para los cuerpos de prueba de un mismo diente fueron 
promediados y se consideró un valor por cada diente para el análisis de 
los resultados. 
 Luego de fracturados, los cuerpos de prueba fueron 
observados con microscopio estereoscopico a un aumento de 4x 
(SZ51, Olympus, Hamburgo, Alemania) para determinar el modo 
de falla post prueba: adhesiva (falla entre el esmalte y el adhesivo), 
cohesiva (falla dentro del esmalte o la resina compuesta) y mixta (falla 
adhesiva y cohesiva en el mismo cuerpo de prueba). Los resultados 
IXHURQ DQDOL]DGRV FRQ WHVW $129$ SDUD HYDOXDU OD LQÀXHQFLD GH OD
contaminación con sangre y los procedimientos descontaminantes en la 
resistencia microtraccional, y se realizaron comparaciones múltiples con 
test post hoc de Scheffe con el software SPSS 17 (SPSS Inc., Chicago 
,/((88(OQLYHOGHVLJQL¿FDQFLDIXHHVWDEOHFLGRFRPRS 3DUD
analizar si la dispersión de valores de resistencia microtraccional era 
afectada por la contaminación con sangre, se sometió al test de la F las 
desviaciones estándar de los grupos, comparando cada grupo contra el 
control.
RESULTADOS
 Las medias y desviaciones estándar de los valores de 
resistencia microtraccional encontrados se muestran en la Tabla 
1. La media de resistencia microtraccional mayor se encontró en 
el grupo control (24.8 MPa). El resultado del análisis de varianza 
(ANOVA) muestra que las diferencias encontradas entre los grupos 
VRQ VLJQL¿FDWLYDV >)    S @ (O WHVW GH 6FKHIIH
muestra que los valores de resistencia microtraccional obtenidos en el 
*UXSRFRQWURO IXHURQVLJQL¿FDWLYDPHQWHPD\RUHVD ORV YDORUHVGH ORV
Grupos 2, 3 y 4 (ver Tabla 1). Las comparaciones múltiples entre los 
Grupos 2, 3 y 4 muestra que las diferencias encontradas no fueron 
VLJQL¿FDWLYDVS!SRUORWDQWRVHDFHSWDODKLSyWHVLVQXOD(OYDORU
mínimo registrado fue de 0.4 MPa, encontrado en los Grupos 2, 3 y 4. 
Ni el etanol ni el hipoclorito de sodio pudieron recuperar la resistencia 
microtraccional luego de la contaminación con sangre (ver Figura 2). El 
DQiOLVLVGHODGLVSHUVLyQGHORVGDWRVPRVWUyGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDV
de las desviaciones estándar con respecto al Grupo control para Grupo 
 )WHVW >)  S @ *UXSR  )WHVW >)  S @
PLHQWUDVTXHHVWDGLIHUHQFLDQRIXHVLJQL¿FDWLYDSDUDHO*UXSR)WHVW
>) S @
 La incidencia de los modos de falla se muestra en la Figura 
(OPRGRGHIDOODPiVIUHFXHQWHIXHODIDOODDGKHVLYDVHJXLGR
GHODIDOODPL[WD\ODIDOODFRKHVLYD(QORVFXHUSRVGH
prueba de los Grupos 2, 3 y 4 se observó una delgada línea marrón entre 
el adhesivo y la resina compuesta que indica la presencia de residuos de 
sangre.
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Figura 1. Ilustración esquemática del procesado de los cuerpos de prueba para 
resistencia microtraccional.
Figura 2. Distribución de los valores de resistencia microtraccional por grupo.
Figura 3. Incidencia de los modos de falla post prueba de resistencia microtraccional. 
Media Desviación estándar
p valor
versus control
Grupo 1
(Control) 24.8 5.5 -
Grupo 2
(Contaminación con sangre) 14.6 9.3 0.003
Grupo 3
(Descontaminación con 
1D2&O
15.3 9.6 0.006
Grupo 4 (Descontaminación 
FRQHWDQRO 12.5 7.9 0.000
Tabla 1. Estadísticos descriptivos, comparaciones de las medias y desviación 
estándar, y resultado del test de Scheffe para cada grupo versus grupo control.
Autor Año Momento de la contaminación
Agente 
adhesivo
Reducción de 
la resistencia 
adhesiva (%)
Oonsombat y 
cols(9)
2003
 
Antes de imprimar Angel I (3M 
ESPE)
 
55.0
Después de 
imprimar 81.7
Antes y después 91.7
Oztoprak y 
cols(10)
2007
 Después de grabar
Transbond 
XT (3M 
Unitek)
79.8
Después de 
imprimar
Transbond 
Plus SEP 
(3M Unitek) 
61.6
Después de 
grabar
Assure 
(Reliance) 58.4
Sayinsu y 
cols(11)
2007 Antes del adhe-
sivo
Biscover 
(Bisco) 62.8
Después del 
adhesivo   7.2
Faltermeier y 
cols(13)
 
2007
 
Después de 
imprimar
 
Transbond 
XT (3M 
Unitek)
72.8
Transbond 
MIP (3M 
Unitek)
23.8
Santos y cols(21)
 
2010
 
Después de 
imprimar
 
Transbond 
MR Plus 
(3M Unitek)
22.2
Transbond 
XT (3M 
Unitek)
94.4
Brauchli y 
cols(15)
 
2010
 
Después del 
adhesivo
 
Transbond 
XT (3M 
Unitek)
80.5
Transbond 
MIP (3M 
Unitek)
96.4
Transbond 
Plus SEP 
(3M Unitek) 
87.6
Fuji Ortho 
LC (GC) 82.2
de Carvahlo 
Mendoça(1)
 
2010
 Antes del adhesivo
&OHDU¿O
SE Bond 
.XUDUD\
22.9
Después del 
adhesivo  100
.KRVUDYDQLIDUG
y cols(22)
 
2010
 Después de imprimar
iBonDGI 
(Heraus 
.XO]HU
29.2
Después de 
grabar
Fuji Ortho 
LC (GC) 89.3
Sfondrini y 
cols(23)
 
2011
 Antes de imprimar
Transbond 
XT (3M 
Unitek)
 
89.8
Después de 
imprimar 82.0
Antes y después 86.2
Tachibana y 
cols(12) 2011 Antes de imprimar
&OHDU¿O
S3 Bond 
.XUDUD\
91.3
'H1RUGHQÀ\FKW
y cols 2013
Después del 
adhesivo
Single Bond 2 
(3M ESPE) 41.1
Tabla 2. 5HVXOWDGRV SULQFLSDOHV GH ODV SXEOLFDFLRQHV VREUH OD LQÀXHQFLD GH OD
contaminación con sangre en la adhesión a esmalte (periodo 2001-2011).
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Autor Año Restauración o bracket Sustrato
Procedimiento de 
descontaminación 
efectivo
Eiriksson y 
cols(19) 2004 Restauración Restauración
Espray de agua/aire 
y re-aplicación de 
adhesivo
Yoo y Pereira(8) 2006 Restauración Dentina
No fue posible 
sobrellevar el efecto 
de la sangre
Raffaini y 
cols(14) 2008 Restauración Dentina Enjuague con agua
Chang y cols(16) 2010 Restauración Dentina
No fue posible 
sobrellevar el efecto 
de la sangre
.KRVUDYDQLIDUG
y cols(22) 2010 Bracket Esmalte
Enjuague, secado y 
re-grabado ácido 
Brauchli y 
cols(15) 2010 Restauración Esmalte
Enjuague, secado y re 
aplicación de primer.
Tachibana y 
cols(12) 2011 Restauración Dentina/esmalte Chorro de agua 
Tabla 3. Procedimientos de descontaminación de la sangre, descritos en la literatura, 
FRQHO¿QGHUHFXSHUDUODUHVLVWHQFLDDGKHVLYDSRVWHULRUDODFRQWDPLQDFLyQFRQVDQJUH
DISCUSIÓN
 La adhesión al esmalte es unos de los procedimientos 
restauradores más predecibles de la odontología restauradora adhesiva 
moderna. La escaza cantidad de agua y la morfología de los prismas del 
esmalte han permitido una íntima adaptación entre la resina hidrófoba 
del adhesivo y el esmalte acondicionado desde que Buonocore (1955) 
estableció el procedimiento del grabado ácido del esmalte(18). Pero 
incluso este sólido mecanismo de unión requiere de un campo operatorio 
limpio y seco debido a que algunos agentes contaminantes, como 
la sangre, pueden tener un efecto perjudicial en la unión adhesivo-
esmalte, disminuyendo la resistencia adhesiva(1,9-12). Cuando ocurre una 
FRQWDPLQDFLyQODPHQRUUHVLVWHQFLDDGKHVLYDORJUDGDOOHYDUiDLQ¿OWUDFLyQ
marginal, formación de caries secundaria y tinción de los márgenes 
de la restauración(19). La mayoría de las veces, esta contaminación 
puede evitarse mediante el uso de goma dique, sin embargo, recientes 
publicaciones indican que la mayoría de los clínicos no suele utilizarla(2).
 Varios autores han evaluado el efecto perjudicial de la 
contaminación con sangre durante los procedimientos restauradores 
adhesivos(1,13,15,20). Los resultados principales de los artículos más 
relevantes publicados en Medline y Scopus (términos de búsqueda 
>ERQGVWUHQJWK$1'EORRG@\>ERQGVWUHQJWK$1'EORRGFRQWDPLQDWLRQ@
HQ UHYLVWDV GHQWDOHV SHULRGR  VREUH OD LQÀXHQFLD GH OD
contaminación con sangre en la resistencia adhesiva se muestran en la 
7DEODORVFXDOHVKDQVLGRVLPSOL¿FDGRVSDUDIDFLOLWDUODVFRPSDUDFLRQHV
entre los resultados del presente estudio y los publicados en la literatura. 
A pesar de esto, las comparaciones aún siguen siendo difíciles debido 
a que los artículos contienen muchas diferencias en términos de diseño 
experimental, objeto de estudio (restauración o bracket ortodóncico), 
sistema adhesivo, tipo de sangre (fresca o heparinizada), entre otras. 
Respecto a esto último, se ha demostrado que el uso de sangre fresca 
es más adecuado que la sangre heparinizada para investigaciones 
de laboratorio que buscan estudiar la contaminación con sangre en la 
adhesión a tejidos dentales(6), por lo que en la presente investigación no 
VHXWLOL]DURQDQWLFRDJXODQWHVFRQHO ¿QGHHYLWDUHIHFWRVQRGHVHDGRV
Los resultados de la presente investigación muestran que la reducción 
de la resistencia adhesiva observada en el grupo de contaminación con 
VDQJUH  HV FRQVLVWHQWH FRQ ORV UHVXOWDGRV HQFRQWUDGRV HQ OD
OLWHUDWXUD 8QKDOOD]JR LQWHUHVDQWHHVTXHHOPRPHQWRGH
la contaminación dentro de los pasos de la aplicación del adhesivo es 
determinante para la efectividad del sellado del adhesivo. Damé y cols.(20) 
observó que la contaminación con sangre seguido de la fotopolimerización 
del adhesivo es más perjudicial que la contaminación previa a la 
fotopolimerización.
 En varias situaciones clínicas, la contaminación con 
sangre ocurre después de la formación y fotopolimerización de la 
capa de adhesivo. Con el objetivo de evitar los efectos negativos 
de la contaminación con sangre en las restauraciones adhesivas, 
el clínico debe decidir entre dos alternativas: Realizar nuevamente 
los pasos para establecer una nueva capa de adhesivo o usar algún 
procedimiento de descontaminación(20). En la literatura es posible 
encontrar varias alternativas para contrarrestar el efecto de la sangre 
en la adhesión a tejidos dentales. Algunos de ellos son: secado, 
lavado con agua y secado(1), frotado con papel absorbente, grabado 
FRQ iFLGR DSOLFDFLyQ GH 1D2&O (20), re-aplicación de primers 
autograbantes(16), pero no existe consenso respecto a cuál es el 
mejor procedimiento de descontaminación. La Tabla 3 muestra los 
resultados principales de las investigaciones in vitro más relevantes 
publicadas en los últimos 10 años indexadas en Medline y Scopus.
 Nuestros resultados muestran que la contaminación con 
sangre de la capa de adhesivo Adper Single Bond 2 formada en 
HVPDOWHGLVPLQX\HVLJQL¿FDWLYDPHQWHODUHVLVWHQFLDPLFURWUDFFLRQDO
y la descontaminación de esta capa no logró recuperar los valores de 
UHVLVWHQFLDDGKHVLYD/DGHVFRQWDPLQDFLyQFRQ1D2&OUHFXSHUy
SDUWHGHODUHVLVWHQFLDDGKHVLYDSHURQRORJUyVHUVLJQL¿FDWLYR0iV
D~Q OD GHVFRQWDPLQDFLyQ FRQ HWDQRO  SURYRFy XQD SHTXHxD
disminución en la resistencia microtraccional comparado con el 
grupo de contaminación con sangre, probablemente asociado a la 
solubilización de los monómeros remanentes en la capa inhibida por 
R[tJHQRSUHVHQWHHQODVXSHU¿FLHGHODGKHVLYRTXHSHUPLWH ODXQLyQD
otros monómeros de materiales resinosos restauradores. Otro aspecto 
importante, que podría tener consecuencias clínicas, es el aumento de 
la desviación estándar de los valores de resistencia adhesiva observado 
para los grupos con contaminación con sangre. Esto podría indicar que el 
resultado clínico se vuelve más impredecible por la alta variabilidad de los 
resultados. Una posible explicación es que la contaminación del adhesivo 
UHGXFH OD UHDFWLYLGDG GH ORV PRQyPHURV VXSHU¿FLDOHV QRSROLPHUL]DGRV
que son necesarios para establecer una unión predecible con la resina 
compuesta. Dame y cols.(20) sugieren la aplicación de una nueva capa de 
DGKHVLYR SDUD UHFXSHUDU HVWD DFWLYLGDG GH ORVPRQyPHURV VXSHU¿FLDOHV
Estudios previos sugieren lavar con agua y luego re-aplicación de adhesivo 
frente a una contaminación con sangre(19).
 /DLQÀXHQFLDGHODFRQWDPLQDFLyQFRQVDQJUHHQODDGKHVLyQD
tejidos dentales puede deberse a dos características fundamentales de la 
VDQJUH(VXQÀXLGRULFRHQSURWHtQDV\ULFRHQDJXD6HKDVXJHULGRTXHOD
presencia proteínas plasmáticas, en conjunto con macromoléculas como el 
¿EULQyJHQR\ODVSODTXHWDVSXHGHQIRUPDUXQDGHOJDGDSHOtFXODVXSHU¿FLDO
que altera la adhesión(12). Algunos autores han propuesto que esta presencia 
GHSURWHtQDVSRGUtDLQÀXLUHQODUHVLVWHQFLDDGKHVLYD(4). Por esto es que se 
decidió descontaminar la capa de adhesivo contaminada con un agente 
desproteinizante (NaOCl) y con un agente deshidratante (etanol).
 La mayoría de las publicaciones revisadas que han evaluado el 
efecto de la sangre en la adhesión, lo han hecho en relación a la unión de 
brackets ortodóncicos (ver Tabla 2). Sin embargo, la contaminación de la capa 
de adhesivo durante los procedimientos restauradores es altamente relevante. 
La escaza cantidad de publicaciones sobre la contaminación con sangre en 
procedimientos restauradores, y la falta de consenso sobre su manejo clínico, 
indican que este problema no ha sido completamente estudiado aún.
CONCLUSIÓN
 Considerando las limitaciones propias de un estudio in vitro, 
podemos concluir que la contaminación con sangre de una capa de 
DGKHVLYR SROLPHUL]DGD GLVPLQX\H VLJQL¿FDWLYDPHQWH VX UHVLVWHQFLD
microtraccional. La descontaminación de esta capa con hipoclorito de 
VRGLRRHWDQROQRUHFXSHUDURQODVUHVLVWHQFLDPLFURWUDFFLRQDO
Desde un punto de vista clínico, sugerimos que en caso de contaminación 
con sangre de la capa de adhesivo, esta debe ser removida, controlar el 
sangrado y formar una nueva capa de adhesivo.
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